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аннотация
цель исследований: изучение гельминтофауны ластоногих на Чукотке, а также анализ зараженности рыб основных 
промысловых семейств возбудителями гельминтозоонозов на основании современных данных литературы.
Материалы и методы. Сборы гельминтов проводили осенью 2019 г. от ластоногих, добытых в Мечигменской губе 
Берингова моря в Чукотском АО методом частичного гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину (желудоч-
но-кишечный тракт). Были исследованы образцы от 6 моржей и 26 тюленей (13 ларг и 13 кольчатых нерп). Обнару-
женных гельминтов фиксировали в 70%-ном спирте. Видовую принадлежность гельминтов определяли на кафедре 
паразитологии и ВСЭ МВА им. К. И. Скрябина с использованием справочной литературы. 
Результаты и обсуждение. Все ластоногие были заражены нематодами из сем. Anisakidae. У моржа обнаружены по-
ловозрелые Pseudoterranova desipiens (ЭИ = 16,7% при ИИ = 3 экз./гол.), у ларги – половозрелые Ps. desipiens, а также 
личинки Contracoecum osculatum и Anisakis simplex (ЭИ = 30,8 % при ИИ от 5 до 57 экз.), у кольчатой нерпы – личинки 
и половозрелые Ps. desipiens (ЭИ = 15,4 % при ИИ от 1 до 4 экз.). Таким образом, только вид Ps. desipiens был представ-
лен половозрелыми стадиями (самками и самцами), два других вида анизакид – C. osculatum и A. simplex присутство-
вали в организме тюленей в личиночной стадии.
ключевые слова: фауна гельминтов, ластоногие, морж, ларга, кольчатая нерпа, гельминтозоонозы, Pseudoterranova 
desipiens, Contracoecum osculatum, Anisakis simplex, промысловые рыбы
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abstract
the purpose of the research is study of pinniped helminth fauna in Chukotka, and the analysis of the fish of the main 
commercial families infected with pathogens of helminthozoonoses based on modern literature. 
materials and methods. The helminths were collected in autumn of 2019 from pinnipeds caught in the Mechigmenskaya 
Guba of the Bering Sea in the Chukotka Autonomous Okrug by the method of partial helminthological dissection per 
Skryabin (gastrointestinal tract). Samples were examined from 6 walruses and 26 seals (13 spotted  seals and 13 ringed seals). 
The helminths found were fixed in 70% alcohol. The helminth species were identified at the Department of Parasitology 
and Veterinary and Sanitary Examination of the MVA named after K. I. Skryabin using reference literature.
Results and discussion. All pinnipeds were infected with nematodes of the family Anisakidae. Mature Pseudoterranova 
desipiens were found in the walrus (Infection Prevalence = 16.7% with Infection Intensity = 3 specimens/animal), mature Ps. 
desipiens, as well as Contracoecum osculatum and Anisakis simplex larvae (IP = 30.8% with II from 5 to 57 specimens) were 
found in the spotted seal, and Ps. desipiens larvae and mature Ps. desipiens were found in the ringed seal (IP = 15.4% with 
II from 1 to 4 specimens). Thus, only Ps. desipiens were represented by mature stages (females and males), and two other 
species of anisakids, C. osculatum and A. simplex, were found in the seals in the larval stage.
keywords: helminth fauna, pinnipeds, walrus, spotted seal, ringed seal, helminthozoonoses, Pseudoterranova desipiens, 
Contracoecum osculatum, Anisakis simplex, commercial fish 
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Введение
Известно, что  морская  рыба является 
значимым компонентом рациона не только 
ластоногих, но и людей в субарктических и 
голарктических регионах, в том числе  на се-
верном побережье Тихого океана.  При этом, 
у людей в данных природных условиях  сфор-
мировался так называемый «полярный мета-
болизм», для реализации которого характер-
но повышение энергетической роли жиров 
и белков при снижении роли углеводов, осо-
бенно при регулярной длительной работе  на 
холоде, когда основной обмен увеличивается 
еще на 10–16% [6]. 
Для поддержания энергетического баланса 
в экстремально холодных природных биото-
пах, когда углеводная пища малодоступна, а 
белковая находится в избытке, требуется вы-
сококалорийный источник пищи, и для жите-
лей побережий Берингова и Чукотского морей 
(представителей народностей чукча и эскимо-
сов) – это мясо и субпродукты морских млеко-
питающих (моржа, лахтака, кольчатой нерпы, 
крылатки, ларги). Использование в традицион-
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ной кухне сырой пищи (мяса млекопитающих 
и рыб) позволяет жителям максимально усва-
ивать витамины, особенно витамин D [7]. При 
этом океанические виды рыб также занимают 
важное место в рационе людей, а для многих 
видов ластоногих – являются основным ком-
понентом их фуражировочной специализации. 
Таким образом, заражение как животных, 
так и людей рядом гельминтов происходит 
при поедании рыбы, содержащей личинок 
возбудителей, и у ластоногих в регионах их 
обитания зарегистрировано несколько видов 
таких гельминтов, общих с человеком.  
Доступность пищевых ресурсов на Севере 
непостоянна. В связи с этим, жителями при-
меняются способы длительного хранения, та-
кие, как ферментирование («заквашивание»), 
вяление, сушение, замораживание, сохраняю-
щие, в частности, все необходимые витамины 
[1], однако не гарантирующие ее обеззаражи-
вание от возбудителей гельминтозов.
К основным гельминтозоонозам, ассо-
циированным с морской рыбой, относятся 
возбудители дифиллоботриозов (около 6 
видов лентецов из родов Diphyllobothrium и 
Pyramicocephalus), акантоцефалезов (из ро-
дов Bolbosoma и Corinosoma) и нематоды из 
семейства Anisakidae. При этом, именно ани-
закиды (личинки нематод нескольких родов и 
видов из семейства Anisakidae и родственные 
им виды из рода Hysterothylacium (семейство 
Raphidascarididae)) имеют наибольший лой-
мологический потенциал и удельный вес из 
всех морских гельминтозоонозов в зараже-
нии человека. 
Угроза здоровью человека возникает при 
употреблении необеззараженного рыбного 
сырья, содержащего живых личинок. Рыбы 
являются для этих гельминтов дополнитель-
ными (паратеническими) хозяевами, содер-
жащими инвазионных личинок 3-й стадии в 
полости тела, на поверхности внутренних ор-
ганов, в мышцах.
В цикле развития участвует позвоночное – 
дефинитивный хозяин. В случае видов семей-
ства Anisakidae  рода Anisakis – это представи-
тели китообразных (зубатые киты, дельфины), 
рода Pseudoterranova – морские млекопитаю-
щие – тюлени, моржи, морские котики, а так-
же каланы, рода Contracoecum – рыбоядные 
птицы (исключение – Contracoecum osculatum 
от ластоногих) [12, 16]. 
Дефинитивные хозяева рода 
Hysterothylacium (сем. Raphidascarididae) – 
крупные хищные рыбы (в основном, треско-
вые и скумбриевые) [16]. У дефинитивных хо-
зяев половозрелые анизакиды паразитируют 
в желудке и верхних отделах кишечника.
Человек и другие млекопитающие, не яв-
ляющиеся дефинитивными хозяевами, вы-
ступают в роли каптивных хозяев: в случае 
попадания в их организм живых личинок при 
поедании рыбы, они паразитируют временно, 
не достигая половой зрелости.
Однако, несмотря на то, что срок пара-
зитирования личинок ограничен у человека 
примерно двумя месяцами, при гиперинвазии 
и многократном заражении возникают тяже-
лые патологии, объединенные в медицинской 
номенклатуре как общая нозологическая еди-
ница - «анизакидозы». Частота встречаемости 
анизакидозов у групп людей, традиционно 
употребляющих в пищу сырую или недоста-
точно обработанную морскую рыбу (марино-
ванную, ферментированную, слабосоленую 
и т. п.), неуклонно возрастает. Обычно, это 
жители побережий и приморских регионов 
[12]. Группу подобного населения составляют 
и жители изученного региона Чукотского АО.
Личинки рода Anisakis cчитаются наиболее 
патогенными для человека. Они вызывают так 
называемый «гастроаллергический анизаки-
доз», при котором наряду с тяжелыми аллер-
гическими реакциями (уртикария с ангионев-
ротическим отеком, анафилактический шок) 
[9, 14], проявляются и гастроинтестинальные 
симптомы (эпигастральная боль, тошнота, 
рвота), которые иногда требуют хирургиче-
ского удаления паразитов [16]. Угрожающим 
жизни осложнением является провоцируемая 
личинками метапластическая пролиферация 
клеточных структур стенки желудка, опреде-
ляемая как ведущее звено канцерогенеза [18]. 
Личинки рода Contracoecum также вызыва-
ют поражение стенки желудка, но в меньшей 
степени [16]. Менее патогенны личинки рода 
Hysterothylacium, однако, и они вызывают у че-
ловека аллергические реакции [14]. Личинки 
из рода Pseudoterranova («тресковый червь») 
могут локализоваться у человека в необычных 
гостальных биотопах, вызывая тонзиллярную 
и назальную формы заболевания [13].
Отмечается высокая зараженность дифил-
лоботриидами и анизакидами и облигатных 
2021;15(4):11-21
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дефинитивных хозяев – ластоногих в изучен-
ных регионах. Так, L. M. Shults [17] у ларги из 
Берингова моря описал у них три вида цестод: 
Anophryocephalus ochotensis, Diplogonoporus 
tetrapterus, Diphyllobothrium cordatum. У моржа 
описано 3 вида цестод: D. cordatum, D. lanceolatum 
и D. romeri [11]; при этом, эти дифиллоботри-
иды регистрируются и у многих других видов 
ластоногих с высокой интенсивностью инвазии. 
Из анизакид по данным А. В. Гаевской [5], 
у моржа и других ластоногих чаще всего реги-
стрируют три вида-космополита – A. simplex, 
Ps. decipiens и C. osculatum, часто в смешан-
ных инвазиях. Всего в качестве хозяев для 
A. simplex автор указывает 48 видов морских 
млекопитающих, для Ps. decipiens – 24, для C. 
оsculatum – 28 видов. 
Таким образом, анизакиды у тюленей пред-
ставлены 4 родами – Anisakis, Contracaecum, 
Pseudoterranova и Phocascaris, причем послед-
ние три встречаются в половозрелой и личи-
ночной стадии, а Anisakis – в личиночной. Па-
разитирование в желудках тюленей с высокой 
интенсивностью инвазии может проявлять-
ся как бессимптомно, так и сопровождаться 
клиническими признаками, включая гастрит, 
изъязвление желудка, энтерит, диарею, обе-
звоживание, анемию [10].
Цель работы – изучение гельминтофауны 
ластоногих на Чукотке, а также анализ за-
раженности рыб основных промысловых се-
мейств возбудителями гельминтозоонозов на 
основании современных данных литературы.
Материалы и методы
Сборы гельминтов от ластоногих проводили 
во время осеннего промысла (октябрь-ноябрь) 
2019 г. в акватории Мечигменской губы. Село 
Лорино расположено в Чукотском районе ЧАО 
(рис. 1). Промысел рыбы и ластоногих ведется на 
участке прибрежной акватории Мечигменского 
залива – крупного мелководного залива Беринго-
ва моря. Коренное население ведет аборигенный 
промысел моржа, кольчатой нерпы, ларги, а так-
же многих видов рыб: корюшки, сайки, наваги и 
некоторых других, биомасса которых в акватори-
ях заливов Берингова моря велика [2, 3, 8]. 
Методом неполного гельминтологическо-
го вскрытия по К. И. Скрябину были исследо-
ваны желудочно-кишечные тракты 6 моржей 
(одна молодая особь и 5 взрослых), 26 тюленей: 
13 ларг (7 молодых и 6 взрослых особей) и 
13 кольчатых нерп (8 молодых и 5 взрослых осо-
бей). Животные в большинстве имели хорошую 
упитанность (слой подкожного жира в среднем 
3,2 см). Обнаруженных гельминтов фиксирова-
ли в 70%-ном спирте. Видовую принадлежность 
гельминтов определяли на кафедре паразитоло-
гии и ВСЭ МВА им. К. И. Скрябина с использо-
ванием справочной литературы.
Рис. 1. Географическое положение  
исследованного региона
[Fig. 1. Geographic location of the investigated region]
Результаты и обсуждение
Обычно, личинками анизакид заражены 
некрупные рыбы, занимающие первичное зве-
но пищевой цепочки. В Северных акватори-
ях Тихого океана, в частности, в Беринговом 
море, это мелкие и среднего размера треско-
вые, корюшки, сельди, тихоокеанские лососи 
и др. [12, 16]. Зараженность рыб анизакидами 
варьирует в зависимости не только от их вида 
и трофико-хорологических особенностей, но 
и от сезона года, путей и времени пищевых и 
нерестовых миграций рыб. Согласно данным 
Европейского Агентства по безопасности пи-
щевых продуктов (EFSA) (2010), ни один при-
брежный регион не может считаться свобод-
ным от возбудителей анизакидозов.
Сводные данные на основе современных 
литературных по распространению личинок 
гельминтов – возбудителей зоонозных гельмин-
тозов у рыб Северной Пацифики (по основным 
промысловым видам, характерным для исследо-
ванного региона) приведены в табл. 1. 
2021;15(4):11-21
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Результаты гельминтологических ис-
следований желудочно-кишечного тракта 
лаcтоногих Мечигменской губы приведены в 
табл. 2.
FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES
Таблица 2 [Table 2]
зараженность ластоногих, добытых в акватории Мечигменской губы,  
лоймологически значимыми гельминтами  
[Pinnipeds infection caught in the water area of mechigmenskaya bay  

















(Odobenus rosmarus) 6 1 16,7 3
Ps. desipiens
Ларга 





(Pusa hispida) 13 2 15,4 От 1 до 4
Ps. desipiens
Таким образом, гельминтофауна ластоно-
гих представлена тремя видами нематод – ани-
закид (рис. 2), что соответствует данным ли-
тературы. Важно отметить, что только вид Ps. 
desipiens был представлен половозрелыми ста-
диями (рис. 3–8), что также согласуется с дан-
ными литературы относительно дефинитив-
ного хозяина данного вида. Два других вида 
анизакид – C. osculatum и A. simplex присут-
ствовали в организме тюленей в личиночной 
стадии (L4-L5) (рис. 9–11). Средняя экстенсив-
ность инвазии анизакидами млекопитающих 
из группы ластоногих составила 22%.
Нематод находили как у взрослых особей 
с хорошей упитанностью – моржа в возрас-
те старше 15 лет (толщина жира 5 см), ларги 
(5,5 см), кольчатой нерпы (3,5 см), так и у мо-
лодых особей ларги и кольчатой нерпы с тол-
щиной жира 1,5–2,5 см. Наиболее высокую 
интенсивность инвазии наблюдали у молодой 
кольчатой нерпы, имеющей рваные раны на 
спине и толщину жира 1,5 см.
Рис. 2. Анизакиды в желудке ларги
[Fig. 2. Anisakis spp. in the stomach of a spotted seal]
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Рис. 3. Половозрелые самки Pseudoterranova decipiens от моржа (а) и ларги (б)
[Fig. 3. Mature females of Pseudoterranova decipiens from walrus (a) and spotted seal (b)]
а)
Рис. 4. Яйцо Pseudoterranova decipiens из матки самки 
(10 × 10) от ларги
[Fig. 4. Pseudoterranova decipiens egg from female  
uterus (10 × 10) from spotted seal]
Рис. 5. Хвостовой конец самки Pseudoterranova 
decipiens (10 × 4) от моржа
[Fig. 5. Tail ends of male Pseudoterranova decipiens  
(10 × 4, 10 × 10)]
Рис. 6. Хвостовые концы самцов Pseudoterranova decipiens (10 × 4, 10 × 10)
[Fig. 6. Tail ends of male Pseudoterranova decipiens (10 × 4, 10 × 10)]
б)
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Рис. 7. Головной конец Pseudoterranova decipiens  
(10 × 4)
[Fig. 7. Head end of Pseudoterranova decipiens (10 × 4)]
Рис. 8. Морфология Pseudoterranova decipiens:  
кишечный вырост (intestinal coecum) (10 × 4)
[Fig. 8. Morphology of Pseudoterranova decipiens: 
intestinal coecum (10 × 4)]
Рис. 9. Хвостовой конец личинки Anisakis simplex  
с мукроном (хвостовой шип) (10 × 10) от ларги
[Fig. 9. Tail end of Anisakis simplex larva with mucron  
(tail spine) (10 × 10) from the spotted seal]
Рис. 10. Головной конец личинки Anisakis simplex  
(10 × 10) от ларги
[Fig. 10. The head end of the Anisakis simplex larva  
(10 × 10) from the spotted seal]
Рис. 11. Область ventriculum личинки Anisakis simplex (10 × 4) от ларги
[Fig. 11. Anisakis simplex larva ventriculum region (10 × 4) from the spotted seal]
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заключение
Результаты изучения гельминтофауны ла-
стоногих на Севере Чукотского АО показали 
наличие в желудочно-кишечном тракте тю-
леней и моржей трех видов нематод – ани-
закид Ps. desipiens, C. osculatum, A. simplex. 
Ps. desipiens обнаружены в личиночной и по-
ловозрелой стадии, а два других вида – толь-
ко в личиночной. Максимальные показатели 
экстенсивности и интенсивности инвазии 
наблюдали у ларги (Phoca largha) (30,8% и 
57 экз.). Указанные виды анизакид представ-
ляют потенциальную опасность и для здоро-
вья человека при употреблении в пищу не-
обеззараженной рыбы промысловых видов, 
обитающих в акватории. 
Таким образом, высокая интенсивность 
инвазии ластоногих (выступающих в роли 
как дефинитивных, так и каптивных хозяев) 
анизакидами в изученном регионе свидетель-
ствует о безусловном их распространении и у 
рыб (паратенических хозяев), от которых за-
ражаются млекопитающие, что подтвержда-
ется данными литературы и может служить 
косвенным показателем возможности рас-
пространения анизакидозов среди местного 
населения.
Дальнейшие мониторинговые исследова-
ния зараженности ластоногих лоймологиче-
ски значимыми гельминтозоонозами дадут 
возможность получить новые данные по за-
раженности этих животных, что представляет 
особый научный интерес, связанный с отсут-
ствием подобных исследований на Чукотке.
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